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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendiskripsikan unsur-unsur yang 
pembangun novel membangun novel Sunset Bersama Rosie  karya Tere Liye, (2) 
mendiskripsikan nilai-nilai edukasi dalam novel Sunset Bersama Rosie  dengan 
tinjauan sosiologi sastra (3) mengimplementasikan nilai-nilai edukasi novel 
Sunset Bersama Rosie  karya Tere Liye dalam pembelajaran di SMA. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskripsi 
kualitatif dengan strategi enbedded and case study research (studi kasus 
terperancang). Objek penelitian ini adalah nilai edukasi dalam novel Sunset 
Bersama Rosie. Data penelitian ini berupa kata, frasa, klausa, ungkapan dan 
kalimat yang terdapat dalam novel Sunset Bersama Rosie. Sunber data penelitian 
terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah teknik kepustakaan, teknik simak dant teknik catat. 
Teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
trianggulasi teori. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 
dialektika. 
Berdasarkan hasil analis struktural novel Sunset Bersama Rosie karya Tere 
Liye adalah sebagai berikut. Novel ini bertema cinta, kasih sayang, dan 
prngorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Tegar, sedangkan tokoh 
pendamping dalam novel ini antara lain, Rosie, Nathan, Angggrek, Jasmine, 
Sakura, Lili, Charice, Ayasa, dan Sekar. Alur yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah alur maju (progresif). Latar tempat dalam penelitian ini terjadi di Bali, 
Lombok dan Jakarta. Latar waktu terjadi saat terjadinya bom Bali II di pantai 
Jimbaran Bali pada tahun 2005. Latar sosial adalah latar belakang sosial budaya 
Bali dan Lombok . 
Berdasarkan hasil analisis tentang nilai-nilai edukasi dalam novel Sunset 
Bersama Rosie disimpulkan bahwa nilai-nilai edukasi dalam novel tersebut antara 
lain: 1) nilai kedamaian,2) nilai cinta kasih,3) nilai pengorbanan,4) nilai tanggung 
jawab, dan 5) nilai kebahagiaan. Penelitian dapat diimplementasikan dalam 
pembelajaran sastra di SMA kelas XI semseter I.  
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